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1999 Nent = 34816  k
Mean  =  1.662







Phase (jours par rapport au maximum)e










2000 Nent = 63907  k
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Nent = 415    
Mean  = -22.69
RMS   = 0.1855
Constant = 33.51 
Mean     = -22.7 
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Nent = 68     
Mean  = -22.74
RMS   = 0.1682
Constant = 3.743 
Mean     = -22.72 
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